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El mundo de la antigua 
lirica popular hispgnica 
Por Rafael Lapesa 
Rafael Lapesa (Valencia, 1908) ha sido cate- 
dratico de institufo de Lengua y Literatura y 
de Historia riel F~pafiol en la Universidad 
Complutense .4cud~mico desde 1947, en la 
actualidad es director de la Real Academia Es- 
paiiola. Entre sus obras destacan. Historia de 
Ip Lengua Espailola, De la Edad Media a nues- 
tros dias y Garcilaso: estudios compietos. 
Veintitrb aiios llevaba don Ram6n MenCn- 
dez Pidal dando a conocer la existencia de una 
Cpica aut6ctona y tradicional castellana cuan- 
do en 1919 inaugur6 el curso del Ateneo ma- 
drileiio disertando sobre ((La primitiva poe- 
sia lirica espafiola,). Aquella conferencia fue 
una nueva revelaci6n: descubri6 otro tesoro 
pdtico, tambikn castellano y tradicional, con- 
sistente en poemas an6nimos sumamente bre- 
ves destinados a servir de cabeza o estribillo 
a canciones que 10s glosaban, repitikndolos en- 
teros o en parte al final de cada estrofa; can- 
cioncillas que hablaban de un vivir primario, 
sencillo y fundamental, auroral y eterno: na- 
turaIeza, amor, pastoreo, labranza y monte- 
ria, encuentros de viajeros y serranas, fiestas 
y romerias. Tales estribillos y sus glosas for- 
maban parte de la poesia que el Marquts de 
Santillana estimaba de ccinfmo grade)), hecha 
asyn ningund orden, regla nin cuento)), a di- 
fermcia de la cortesana, sometida a precepti- 
va rigurosa; eran, segtin 8, cantares que, junto 
con 10s romances, alegraban a las gentes ccde 
baxa e servil condiciitnw. Sin embargo, el gran 
seflor no era ajeno a1 atractivo de aquella liri- 
ca desdeiiada: en ella se habia inspirado para 
labrar sus refinadas serranillas; y 61 mismo (si 
es cierta la atribuci6n no controvertida hasta 
mediar nuestro siglo) o un trovador m h  jo- 
ven, Suero de Ribera (segun tesis respetable), 
acudieron a estribillos de tradicibn popular pa- 
ra cifrar en ellos 10s sentimientos de tres gen- 
tiles damas que dialogan cantando de mores, 
y la decepcibn del autor que las ha escuchado 
esconditndose trps 10s arbustos del vergel: 
Aguardan a mi: 
nunca tales guardas vi. 
La nifia que amores ha, 
sola jc6m0 dormirfi? 
. . 
Dexalde a1 villano, y pene; 
vfngueme Dios de ele. 
. . 
Sospirando yva la nifia 
y non por mi, 
que yo bien ge lo entendi. 
A1 llamado c<villancico)> del Marqub o de 
Suero de Ribera siguieron algunas composi- 
ciones que en la segunda mitad del siglo XV 
fueron recogidas por cancioneros iiulicos y que 
tambifn es th  inspiradas en la lirica tradicio- 
nal an6nima. Pero el acceso de tsta a 10s am- 
bientes sefioriales no se consum6 hasta la tpo- 
ca de 10s Reyes Cat6licos: el Cancionero mu- 
sical de Palacio reunido entonces prueba que 
damas y galanes se deleitaban aplicando ex- 
quisitos artificios polif6nicos a una produc- 
ci6n lirica que pareda haber nacido espont6- 
neamente de entre 10s trigos, como Lope de 
Vega habia de decir de 10s romances un siglo 
mis tarde. Las auras del Renacimiento les ha- 
cian sentirla como obra de la Naturaleza to- 
doparidora, y se les ofrecia tan perfecta en su 
simplicidad como las flores silvestres. Tras el 
Cancionero musical de Palacio registraron 
abundantes muestras de lirica tradicional otros 
cancioneros cortesanos y pliegos sueltos de di- 
fusion popular, acompafi-Andolas muchas ve- 
ces por glosas debidas a poetas de diverso ni- 
vel. El aprovechamiento de este caudal poCti- 
co se acrecienta a lo largo de todo el siglo XVI 
y continua en el XVII: liricos, novelistas y dra- 
maturgos -algunos tan eximios como Gil Vi- 
cente, Cervantes, Gbngora, Lope de Vega, 
Tirso de Molina, Quevedo y Calderbn- in- 
tercalan, retocan, refunden e imitan cantares 
de la herencia tradicional. Igual entusiasmo 
habian de sentir por ella 10s poetas de nues- 
tro siglo. 
Y no les faltaba razbn: dos o tres versos 
leves bastaban a estas cancioncillas para cap- 
tar la belleza y la gracia de un paisaje (((Alta 
estava la peiia, / nace la malva en ella,,); el 
reflejo del sol en el agua del hontanar ((<Hilo 
de oro mana / la fontana: / hilo de oro ma- 
rial,); el espejeo de las olas (((La ondas de la 
mar / iquan menudicas van!))); las lluvias y 
soles de la primavera abrileiia (ccLlueve, Ilue- 
ve, Ilueve, / palomica verde; / escampa, es- 
campa, escampa, / palomica blanca))); la ale- 
gria del florido mayo (aEntra mayo y sale 
abril; / itan garridico lo vi venir!),). Con igual 
abstencibn de recursos ornamentales se can- 
taban 10s gozos y las cuitas del amor, las de 
la soltera a su pesar, las diabluras del viento 
con las ropas de Marilynes Monroe de enton- 
ces, y tantos y tantos aspectos del vivir diario 
y su entorno: 
En la fuente del rosel 
lavan la nifia y el donzel. 
En la fuente de agua clara 
con sus manos lavan la cara, 
el a ella y ella a Cl. .. 
No me llamen flor de las flores, 
llamadme castillo de dolores. 
;Con quC la lavare 
la flor de la mi cara? 
;Con quC la lavare, 
que bivo ma1 penada? 
Lavanse las casadas 
con agua de limones; 
ldvome yo, cuitada, 
con penas y dolores. 
Levantose un viento 
que de la mar salia, 
y al~bme las faldas 
de la mi camisa. 
La caza de altaneria suministraba fre- 
cuentes medforas y alegorias referentes al re- 
querimiento y conquista amorosos (ccHalcbn 
que se atreve / con gar- guerrera, / peligros 
espera,)); pero a veces no eran la garza ni el 
pico del halcbn, sino la flecha de un balleste- 
ro, la que se clavaba en la presa voladora, asi 
ocurre en un bellisimo villancico euyas varian- 
tes piden atencibn. La versibn m h  antigua es 
la recogida por Gil Vicente en su Auro de In& 
Pereira (1523), segun el pliego suelto sin fe- 
cha conservado en la Biblioteca Nacional de 
Madrid: 
Mal ferida va la garqa 
enamorada; 
sola va, y gritos dava. 
A las orillas de un rio 
la garCa tenia el nido; 
ballestero la ha herido 
en el alma. 
Sola va, y gritos dava. 
La Copilacam vicentina p6:ituma (1562) 
sustituye el presente ctva>> por el imperfect0 
ccyva)), evocador de un pasado ilusorio, y su- 
prime la glosa. Uesaparecen, pues, la mencibn 
del ballestero y la del alma de la garza, con 
lo que se desdibuja la posible alusion a una 
mujer. El poema queda reducido a lo esencial, 
sin anecdota: el ave estii malherida, enamo- 
rada y sola, y grita en su desamparo. No im- 
, porta ya que represente metafdricamente a 
una mujer o directamente a una garza: se ha 
convertido en obsesionante simbolo del amor 
que lleva a la muerte. La versi6n que ofrece 
Diego Pisador en su Libro de Mtisica de Vi- 
huelo (1552) coincide con la de la Copila(;am 
en eliminar lo anecdotico, pues suprime 10s 
tres liltimos versos de la glosa; pero tambidn 
omite el pie quebrado <cenamoradaw, indispen- 
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sable para el valor simb6lic0, y altera el or- 
den de 10s versos restantes mezclando 10s de 
la cabeza con 10s de la glosa, en 10s que intro- 
duce, sin embargo, variantes preferibles. Con 
ellas, con la cabeza de la Copilagam y con el 
ord,en de la glosa seglin el pliego suelto, DB- 
maso Alonso estableci6 asi el texto critico; 
Malferida iba la garza 
enamorada: 
sola va y gritos daba. 
Donde la garza hace su nido, 
ribericas de aquel rio, 
sola va y gritos daba. 
La versibn restaurada mejora la del plie- 
go suelto con el ccyva), de la Copilacam y to- 
mando de Pisador el verso ccribericas de aquel 
ria),, que visualiza el rio -ya no es ccun rion 
cualquiera- a cuyas ctribericas)) acogedoras 
se dirige el ave para morir La reiteraci6n de 
(<sofa va y gritos dabs)) refuerza la intensidad 
del lirismo. Es un texto critico perfecto, en el 
doble sentido de la excelencia y de la obra 
completa, donde nada es inutil y nada falta. 
Pero tambiCn el escueto triptico de la Copila- 
cam es perfecto y se basta a si mismo; aislado 
y sin repeticibn, aumenta el eco misterioso de 
10s gritos que la garza profiere volando soli- 
taria hacia la muerte en tiempo impreciso y 
sin lugar determinado: 
Ma1 ferida yva la garFa 
enamorada; 
sola va y gritos dava. 
El podador del villancico en la Copila- 
cam, fuese o no Gil Vicente, obro como 10s 
cantores de romances que se deshicieron de las 
peripecias del Infante Arnaldos y asi apresa- 
ron la fantasia de sus oyentes con la canci6n 
prodigiosa del marinero, reservada para quien 
se embarcara con 61 en un periplo sin rumbo 
conocido. Uno y otros descubrieron que las 
melodias nunca oidas son mas dulces que las 
escuchadas, como habia de decir Keats ante 
10s mitsicos esculpidos en el mhrmol de una 
urna griega. Abrieron ventanas al misterio, a1 
sentimiento de lo inefable; acertaron a ser elo- 
cuentes insinuando lo que callaban, diciendo 
sohmente lo precis0 para que entrase en jue- 
go la imaginacidn del lector u oyente. Vehos- 
lo tambikn en otro de 10s muchos cantares tra- 
dicionales inspirados en la vinculaci6n que 
hermana al amor y la muerte (aFratelli a un 
tempo stesso Amore e Morte / ingenerb la sor- 
ten, en versos de Leopardi tan recordados por 
nuestro don Miguel de Unamuno): 
Dentro en el vergel 
morir6; 
dentro en el rosal 
matarm'an. 
Yo m'iva, mi madre, 
las rosas coger; 
hall6 mis amores 
dentro en el vergel. 
Deatro en el vergel 
morir6; 
Dentro del rosal 
matarm'an. 
iPor qu6 tiene la joven enamorada esta 
certeza de encontrar la muerte en el mismo 
huerto donde encontr6 al amado? i,A qu6 obe- 
dece su presentimiento fatidico?  LO causan 
angustias de conflict0 interior como las que 
Melibea confiesa a Celestina? Nada nos dice 
el cantar: nos inquieta con enigmas que no for- 
mula. Sugiere, insinita: en ello consiste en gran 
parte el encanto de esta lirica tan leve y tan 
honda, tan sencilla y tan certera. La poesia 
culta desarrolla y elabora 10s temas, descri- 
biendo puntualmente lo que perciben 10s sen- 
tidos o lo que halaga, atormenta, serena o 
exalta el alma; la lirica tradicional prefiere la 
menci6n ingenua y escueta. Garcilaso sigue 
morosamente, con orden perfecto, la progre- 
siva acci6n del viento sobre la ~ b i a  cabellera 
y el cuello de una belleza juvenil: 
... el cabello, que en la vena 
del oro se escogib, con vuelo presto 
por el hermoso cuello alto, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena.., 
Un estribillo tradicional que corria de bo- 
ca en boca en los siglos XVI y XVll se con- 
tentaba con decir: 
Estos mis cabellos, madre, 
dos a dos se 10s lleva el aire. 
Otro paralelo significative: G6ngora, a1 
celebrar 10s ((frescos airezillos / de la prima- 
Vera)) y la sombra que en el estio dan 10s da- 
mos, precisa con metaforas consagradas el co- 
lor alterno que, al moverse las hojas, presen- 
tan su haz y su envts: 
Alamos crecidos 
de hojas inciertas, 
medias de esmeraldas 
y de plata medias, 
mientras el distico tradicional recogido por 10s 
musicos Juan Vdsquez y Miguel de Fuenlla- 
na so10 habla de la contemplacibn gozosa de 
la arboleda brizada por el viento: 
De 10s alamos vengo, madre, 
de ver como 10s menea el aire. 
Pero estos cantarcillos, jno dicen mucho 
mas de lo que literalmente dicen? 
Con la valoracidn de esta lirica primiti- 
va por MenCndez Pidal culminaba el inter& 
posromhtico hacia lo popular, El mismo afio 
de su conferencia en el Ateneo aparecia el pri- 
mer tomo del Cancionero musicalpopular, de 
Pedrell(i919-1922). En el ambiente de la Ins  
tituci6n Libre de Ensefianza, del Instituto Es- 
cuela y de la Residencia de Estudiantes, la can- 
cibn tradicional moderna y el folclorismo 
autCntico ejercian muy viva atraccion, en ar- 
monia con la busca de las rdces hispanas por 
10s hombres miis representativos de la gene- 
racibn de 1898. Un poeta caracteristico de ella, 
el hoy injustamente olvidado Enrique de Me- 
sa, renovador de la tradicibn serrana del Ar- 
cipreste de Hita y del MarqutSs don Ifiigo, pe- 
dia a Jimena Menkndez Pidal, niila entonces, 
que le cantase la copla ccYa se van 10s pasto- 
res / a la Extremadura,,, tan divulgada miis 
tarde. En el Centro de Estudios Histitricos hu- 
bo una secci6n de mlisica y folclore donde tra- 
bajaron Eduardo Martinez Tomer y Jeslis Bal. 
Torner no s61o reunia notaciones musicales del 
Romancer0 oral, sino tambikn canciones liri- 
cas tradicionales conservadas en pueblos y al- 
deas. Las Cuarenta canciones espaiiolas selec- 
cionadas por C1 (1924) y el Cancionero musi- 
cal antol6gico que public6 en la Biblioteca Li- 
teraria del Estudiante (1929) anticiparon su 
muY valiosa Poesia popular espoiola. Indice 
de analogia~ entre la Iirfca espafiola antigua 
Y la moderns, que aparecid en la revista <<Sym- 
posium~, de Syracuse University, entre 1947 
Y 1950, y el volurnen Lirica hispunica. Rela- 
ciones entre lo popular y lo culto, publicado 
en Madrid (1966) once afios despub de morir 
Torner exiliado en Londres. 
Mientras tanto, a la reveladora conferen- 
cia de Menkndez Pidal habian seguido 10s nue- 
ve tomos reunidos por don Julio Cejador y 
Frauca con el titulo de La verdadera poesia 
castellana. Floresta de la antigua tirica popu- 
lar (Madrid, 1921-1930, reimpresi6n de Ar- 
co/Libro, 1987). Es una enorme compilacion 
que reline abundantisimo tesoro de poesia li- 
rica authticamente tradicionat, pero mezclada 
con multitud de imitaciones y glosas que no 
lo son y con obras pertenecientes a otros gk- 
neros; por otra parte, la clasificacion seglin 
la forma mktrica se revela insuficiente a par- 
tir del tomo 11; y el conjunto produce la im- 
presion de una ingente masa ca6tica (3.544 
poemas) que el investigador no puede dejar 
de tener presente, per0 siempre con cautela. 
Por aquellos mismos afios Dhmaso Alonso 
contagiaba a Federico Garcia Lorca y Rafael 
Aiberti el amor a tavieja lirica tradicional, a1 
tiernpo que preparaba su antologia Poeda es- 
paiiola. Edad Media y poesia de t i p  fradicio- 
nal (Madrid, 1935). En ella separa las cancio- 
nes y villancicos tornados segura o presumi- 
blemente de la tradici6n oral por poetas co- 
nocidos y un cccancionero an6nimos donde 
selecciona 68 poemas que son verdaderas jo- 
yas, Despu&, en colaboracibn con Josi! Ma- 
nuel Blecua, public6 una Antologrb de la poe- 
srb espafiola. Liiica de tipo tradicional (Ma- 
drid, 1956; 2.a ed., 1964), que represents am- 
p l i e n t e  toda la producci6n rombica penin- 
suiar (mozkabe, gdlego-portuguesa, castella- 
nay catalana) anterior a1 siglo XVIII, asi co- 
mo su prolongacidn judeo-espafiola. La selec- 
cidn, hecha por tan buenos catadores de poe- 
sia, comprende m8s de 500 composiciones y 
estii avalorada, ademiis, por dos excelentes 
pr6logos y abundante anotaci6n. Y en 1968 
apareci6 El cancionero espoiiol de tipo tradi- 
cional, de Jose Maria Alin, extensa antologia 
de 941 canciones atestiguadas antes de 1605 
y 24 m&, casi todas citadas por Gonzalo Co- 
rreas en 1625. Dispuesto por orden cronolo- 
gito, con gran cantidad de variantes y notas 
ilustrativas, y precedido por un valioso estu- 
dio, marc6 otro progreso importante en el me- 
jor conocimiento de nuestra antigua lirica tra- 
dicional. 
Al otro lado del Atliintico, la investiga- 
dora mejicana Margit Frenk, inteligente, sen- 
'sible a la belleza, provista de vasto saber y ri- 
gurosa en su labor, habia publicado en 1966 
otra antologia de la Lirica espaAola de tipo 
popular, cuya pate primera da muestras de 
10s testimonios m8s antiguos Cjarchas mod- 
rabes, canciones de amigo gallego-portugue- 
sas, cantares cptalanes y castellanos); la sec- 
cibn segunda, siglo XV y Renacimiento, es la 
m&s nutrida, y distribuye sus 535 composicio- 
nes segrin 10s diversos temas; y la seccibn ter- 
cera contiene poemas sefardies de tradicibn 
medieval. La colectora tenia en su haber im- 
portantes estudios previos sobre las jarchas y 
sus paralelos con la lirica medieval francesa 
(que habian de culminar en el excelente libro 
Las jarchas romances y 10s comienzos de la 
lirica romdnica, 1975, reedicion de 1985). y 
preparaba con Ivette Jimdnez de Bdez una de- 
liciosa coleccibn de Coplm de amor del folk- 
lore mexicano (1970), muchas de ellas canta- 
das tambien en La Montaaa, Asturias y otras 
regiones espaiiolas, mientras algunas proce- 
den de estribillos cultos del Siglo de Oro. Jus- 
tamente es la relaci6n entre la poesia popular 
y la culta uno de 10s problemas que mhs acu- 
cian a Margit Frenk: con gran ecuanimidad 
expone y discute las teorias favorables a la 
prioridad de la una o de la otra en el citado 
libro sgbre las jarchas y en el miis breve En- 
tre folklore y literatura (Lirica hispcinica an- 
Iigua), de 1964, publicado en 1971 y reedita- 
do en 1984. Este ultimo contiene una insupe- 
rable exposici6n histbrica de la poesia espa- 
aola de tradicibn popular medieval y de su va- 
foc~cibn, asi como una descripci6n. no menos 
excelmre. de su mundo poktico, estilo, temas 
Y forma. Hecho importante para la historia 
de la ~anci6n tradicional (no seilalado, que yo 
sepa, con anterioridad a Margit Frenk) es que 
desde finales del siglo XVI el auge de la lirica 
creada por autores cultos a la manera de la 
tradicional autentica origin6 una nueva lirica 
popular que desplaz6 a la antigua. Asi viven 
hoy, transmitidas oralmente, en Mdjico o en 
Espaiia, cantares procedentes de Lope, Gbn- 
gora y otros poetas de la epoca barroca. 
Coronacibn de toda esta labor es el Cor- 
pus de la antigua lirica popular hispdnica (si- 
glos XV a XVIZ), que Margit Frenk ha publi- 
cad0 hace pocos meses (Madrid, Editorial 
Castalia, 1987). Es una obra asombrosa por la 
riqueza del caudal reunido, la ingente biblio- 
grafia manejada, el rigor con que registra las 
numerosisirnas versiones y variantes, la infor- 
macibn que suministra acerca de cada cantar 
y, sobre todo, por la perfecta organizacibn, 
fruto de criterios establecidos por una mente 
privilegiada. La exposicibn metodol6gica ocu- 
pa nada menos que 22 p@inas, aleccionado- 
ras para cualquier investigador por muy du- 
cho que sea. La compilaci6n no incluye la li- 
rica hisphica tradicional anterior a1 siglo XV 
mediado ni tampoco la posterior a 1700, aun- 
que hace referencia a una u otra cadatez que 
un cantar ofrece analogia con ellas. Lo que 
r&e -s&n sw propias palabras- uson 10s 
productos de la moda popuhizante que se ini- 
cib bacia fines del siglo XV, y esos productos 
conforman un conjunto heterogdneo de can- 
ciones y rimas: algunas, sin duda, arcaicas; 
otras, compuestas a la manera de aqudlas; 
otras, antiguas per0 retocadas; otras, de nue- 
vo cuilo... "Esa es la lirica popular del Siglo 
de Oro" [...I. En su conjunto no es poesia 
medieval. Procede de ella y ha sido integrada 
a la cultura dominante: ha cambiado de sig- 
no,. La colectora desecha 10s textos que Cree 
excesivamente c<contaminados por la poesia 
cultan y so10 da cabida a glosas cuando ofre- 
cen caracteres de tradicionalidad popular. El 
total de cantares suma 2.388, per0 como son 
muchos 10s casos de dos, tres o mas versiones 
distiatas, el total efectivo rebasa 10s 2.800: casi 
tantos como 10s allegados por Cejador, con 
la diferencia de no contener nada ajeno a la 
lirica de tradicion popular y de no ser un caos, 
sino un maravilloso cosmos. 
Para tamafia cosecha, Margit Frenk no 
se ha contentado con la ya muy nutrida de sus 
predecesores: ha examinado por su cuenta 144 
manuscritos y centenares de impresos conser- 
vados en treinta y tantas bibliotecas. Tratitn- 
dose de lirica principalmente transmitida por 
tradicibn oral, las variantes son innumerables, 
y en no pocos casos plantean el dilema de si 
corresponden a versiones distintas de un mis- 
rno cantar o a cantares diferentes. Tanto en 
esta cuestibn espinosa como en la eleccibn de 
cada texto base, la colectora se ha esforzado 
por eliminar decisiones arbitrarias, fijando un 
orden de preferencias a que atenerse. El apa- 
rato critic0 de cada cantar o versibn compren- 
de la fuente o fuentes de donde se ha toma- 
do; las variantes y otras indicaciones textua- 
l ~ ;  mencibn de la glosa o glosas y de las citas 
de que fue objeto, asi como de las antologias 
que lo han recogido; las circunstancias con- 
textuales que lo enmarcan; contrahechuras cia 
lo divinon e ~mitaciones de diverso tipo; co- 
rrespondencia con otros cantares antiguos o 
del folclore actual, paraielos romhnicos, etc. 
La abundancia y calidad de esta informacihn 
son, en verdad, impresionantes. 
Los cantares es th  distribuidos por temas 
y subtemas. Los de mores, claro esth, son 10s 
m b  abundantes, ya Sean de amor gozoso, ya 
ccadolorido>>, ora expresen el desamor o el ju- 
gueteo de 10s enamorados; les siguen en n6- 
mero 10s de fiestas, mdsica y baile; 10s hay de 
marineros y viandantes, labriegos, pastores, 
menestrales y pregoneros; lamentaciones, en- 
dechas noticieras, recuerdos de historias vie- 
jas; no pocos son burlescos o satiricos; y no 
faltan nanas y otras canciones infantiles. Den- 
tro de cada apartado, 10s cantares se agrupan 
en seeciones segfin afinidades de sentimiento, 
actitud, circunstancias, etc., representados por 
un verso del cantar m&s ssignificativo, elegido 
para encabezar csda seccibn. De este modo se 
nos presenta en panorama ordenado el mun- 
do y ambiente vital del que ha brotado la hu- 
milde y exquisita floracibn &tica que 10s em- 
bellece. 
La Iiteratura Esphnica tiene la gran for- 
tuna de poseer la doble tradicibn popular y 
culta, cuya mutua influencia ha dignificado 
la una y ha rejuvenecido la otra. Gracias a la 
inteligencia, la sensibiiidad pdtica y el insu- 
perable esfuerm de Margit Frenk podemos ' ' 
hoy go+r y conocer plenamente el precioso 
legado de fos siglos en que ambas confluye- 
ron. C] 
(*) Margit Frenk: Corpus de la an* liri- 
ca popular hispcinica (siglos X Y a  XVII). 
Castalia, Madrid, 1987. 
(Texto cedido amablemente por 
"Saber Leer", noviembre 19138, 
NGm. 19. Fund. Juan March.) 
